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l CILEA e l’Istituto di Archeologia dell’Università degli Studi di Milano partecipano congiuntamente al
progetto Archeonet finanziato dalla Unione Europea. Mentre il CILEA si occupa degli aspetti informatici,
l’Istituto di Archeologia porta la propria competenza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici seguendo
uno schema di collaborazione già ampiamente collaudato nel passato e che ha portato ad eccellenti risultati.
L’attività dei due gruppi nella prima fase di Archeonet si articola su diverse linee di sviluppo:
• la creazione e la gestione di una Banca Dati Europea sugli scavi;
• la preparazione e la gestione di un sistema di HyperMail per la comunità degli archeologi;
• la realizzazione di un mirror site di ARGE;
• la partecipazione a esperienze tematiche di teleconferenza.
La seconda fase di Archeonet, che partirà in autunno, prevede la completa operatività delle azioni descritte e lo
sviluppo di nuove, unitamente ad iniziative volte alla partecipazione di nuovi progetti della Unione Europea
insieme ai partner europei.
Giovanni Meloni, CILEA, coordinatore del gruppo italiano nel progetto Archeonet
Nuccia Negroni Catacchio, Istituto di Archeologia, Università degli Studi di Milano, coordinatore del
gruppo italiano nel progetto Archeonet
S. Stoddart, Università di Cambridge
Abstract
Si illustrano brevemente gli obiettivi del progetto Archeonet, finanziato dalla CEE, nell’ambito dei
progetti Socrates, coordinato dall’Università di Bristol.
Archeonet is one of only 28 thematic networks
funded by DG XXII of the European
Commission (in the first year of the
programme) to improve the quality of higher
education in selected fields within the
European Community. The specific aim of this
network is to increase the education and
training of common professional standards
within the European Union while retaining
cultural diversity. The network will seek to
develop a forum for good practice in the study
of archaeology, foster and advance the
dissemination of this good practice, address
the European dimension in the study of
archaeology and consider cross-disciplinary
issues of common interest for future co-
operation within the subject area. Projects will
be developed which enable the development of
European contacts between participating
institutions. Any European institution
involved in the training and education of
Archeonet è uno dei 28 network tematici fon-
dato dalla DG XXII della Commissione
Europea (nel primo anno del programma) per
migliorare la qualità dell’educazione
universitaria nei settori stabiliti dalla
Commissione Europea. Scopo di questo
network è l’incremento dell’educazione teorica
e pratica sulla base dei comuni standard
professionali dell’Unione Europea, mantenen-
do sempre le differenze culturali. Il network
cercherà di sviluppare un gruppo per lo studio
delle nozioni teorico-pratiche in campo
archeologico, per il loro capillare sviluppo,
indirizzando lo studio dell’archeologia in una
dimensione europea e prendendo in
considerazione aree di interesse interdisci-
plinari per cooperazioni future in
quest’ambito. In questo modo sarà possibile
sviluppare contatti tra le istituzioni europee
che partecipano a questo progetto. Qualsiasi
istituzione europea coinvolta nella prepara-
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archaeologists is invited to join. It is intended
to work closely with the European
Association of Archaeologists in developing
common projects and presenting results at the
annual conference of the EAA. A full
programme of preliminary results will be
presented this year at Ravenna.
A major project of the network is to increase
connectivity on the internet.
A homepage has been set up in Leiden:
http://archweb.LeidenUniv.nl/archeonet/.
This provides a window on information
relevant to education and training in
archaeology.
An important link is to ARGE:
http://www.bham.ac.uk/ARGE/
which is receiving some support from
ARCHEONET to aid in its development.
The homepage of ARCHEONET also provides
a window on thematic networks of related
material sponsored by DGXII of the European
Commission.
Two of particular relevance are: Continuing
education
http://www.fe.up.pt/nuce/nucewelcome.htm
and ACO*HUM - Advanced Computing in the
Humanities:
http://www.hd.uib.no/AcoHum/aco-hum.html
Two other projects are being supported by the
network in the first year: a database of
fieldwork opportunities by CILEA and
University of Milan
http://archeonet.cilea.it/archeosite/
in Milan and the presentation on the web of a
module for teaching geophysical survey for
archaeologists. These two projects reflect the
aims of the network in providing seed funding
for ideas which increase the exchange of
information for archaeological training and
education within Europe.
The network is an open network. All
institutions within the European Union
supporting the training and education of
archaeology are  eligible to join. Active
members are invited to join the steering
committee.
The network and the steering committee have
mailbase lists to facilitate discussion of new
ideas.
The formalities for joining are very simple and
require no more than an e-mail to Mark Wilber
(Mark.Wilber@bris.ac.uk) or Simon
Stoddart (ss16@cus.cam.ac.uk).
zione teorico-pratica degli archeologi è invitata
a partecipare. Si intende lavorare a stretto
contatto con l’Associazione Europea degli
Archeologi (EAA) per sviluppare dei progetti
comuni e presentare dei risultati alla confe-
renza annuale della EAA. Un programma
dettagliato dei risultati preliminari sarà pre-
sentato quest’anno a Ravenna. Un progetto
più ampio del network sta per essere
sviluppato in rete. E’ stata creata una
homepage a Leiden:
http://archweb.LeidenUniv.nl/archeonet/.
Offre informazioni di rilevante importanza per
la preparazione teorico-pratica degli archeo-
logi. Un link utile è ARGE:
http:/www.bham.ac.uk/ARGE/
che sta ricevendo dei finanziamenti da
Archeonet per aiutarlo nel suo sviluppo. La
homepage di Archeonet prevede anche una
finestra sui network tematici sponsorizzati
dalla DG XXII della Commissione Europea.
Due sono di particolare rilevanza:
l’Educazione Permanente
http://www.fe.up.pt/nuce/nucewelcome.htm
e l’ACO*HUM - Advanced Computing in the
Humanities:
http://www.hd.uib.no/AcoHum/aco-hum.html
Altri due progetti sono stati sponsorizzati dal
network  nel primo anno: un database sulle
opportunità di scavo EARP - European
Archaeological Research Projects
http://archeonet.cilea.it/archeosite
ad opera dell’Istituto di Archeologia
dell’Università degli Studi di Milano e del
CILEA e la presentazione di un modulo di
insegnamento attivo in rete sulle ricognizioni
geofisiche in archeologia. Questi due progetti
ben interpretano lo scopo del network, che è
quello di incrementare lo scambio di
informazioni per la preparazione teorico-
pratica degli archeologi in Europa.
Il network è aperto. Tutte le Istituzioni della
Comunità Europea che sostengono la
preparazione teorico-pratica degli archeologi
possono prendere parte al progetto. I membri
attivi sono invitati ad entrare nella commis-
sione dirigente. Il network e la commissione
dirigente hanno uno proprio indirizzo di posta
elettronica (archeonet-steering@mailbase.ac.uk e
archeonet-all@mailbase.ac.uk). Le modalità di
iscrizione sono estremamente semplici e
prevedono soltanto di inviare un messaggio di
posta elettronica a: Mark Wilber
(Mark.Wilber@bris.ac.uk) o Simon Stoddart
(ss16@cus.cam.ac.uk).
(traduzione di Barbara e Federica Setti)
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